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. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Corporate
Governance Terhadap Kinerja keuangan Perusahaan yang dimoderasi oleh ukuran
perusahaan. Populasi yang digunakan adalah Perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 53 perusahaan. Teknik
pengambilan sampel menggunakan MRA (Moderated Regression Analysis). Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Variabel Dewan komisaris, Variabel
Komite Audit, Variabel Direksi, Variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh
terhadap Kinerja perusahaan.(2)Dewan komisaris denganUkuran perusahaan
sebagai variabel moderasi tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja perusahaan.
(3) Komite audit dengan ukuran perusahaansebagai variable moderasi
berpengaruh terhadap Kinerja perusahaan. (4) Variabel Direksi dengan Ukuran
perusahaan sebagai variable moderasi tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja
perusahaan.
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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of corporate governance on the
financial performance of the company which is moderated by the size of the
company. The population used is a company listed on the Indonesia Stock
Exchange. The sample in this study amounted to 53 companies. The analysis
technique uses MRA (Moderated Regression Analysis). The results of this study
indicate that (1) Board of Commissioners Variables, Audit Committee Variables,
Board of Directors Variables, Company Size Variables affect company
performance. (2) The board of commissioners with company size as a moderating
variable has no influence on company performance. (3) Audit committee with
company size as moderating variable influences company performance. (4)
Directors' variables with company size as moderating variables have no influence
on company performance
Keywords: Corporate Governance, Financial performance, Company size
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